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SUPLEMENTO 
del Sábado 18 de Mayo, de Í 8 # . 
ANUNCIO DE ARRIENDOS 
Administración principal de Bienes nacionales. Pi'otñhcid de León. 
Por disposición del S r . Intendente se sacarán eñ arrendamiento en pública subasta para el dia 30 del corrtétt' 
[j( Mayo, en las salas Consistoriales de la vi l la dé ¡falencia de D . J u a n , todas las fincas rústicas que per teñe -
Lyon antes á varias comunidadej, fábricas y rectorías en el partido de dicha v i l l a , las cuales con espresiOn de 
L/ personas que últimamente las llevavan en dicho concepto Su tipo y pertenencia j son como sigue. 
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C a n t i d a d que s e r v i r á de t i p ó p a r a ¡ á á d i h i s i n n de pos turas . 






















Un quiñón de tierras del cabildo ecle* 
siásitco de Valencia que llevaba Jo-
sé ¡Viartinez Fernandez 
Otro id . de id. Bruno Merino. . . . 
Otro id . de id. José Garrido. . . . 
Manuel Perrero. . . 
D. Miguel Morante.. 
Manuel perrero. . . 
Juan Alonso 
Francisco González. . 
Martin Barrientes. . 
Juan Merino. . . . 
Benito Gutiérrez.. . 
, Esteban Valencia.. . 




Otro id. de id 
Otro id . de id . 
Otro id . de id. 
Otro id. de id 
Otro id . de 
Otro Id. de 
Otro id. de 
Otro id . de id. 
Otro fd. de id. 
Una tierra de 
Un quiñón de 2 tierras de id . Fer-
nando Perrero 
Un prado de id. Juan Blanco. . . • 
Otro prado de id. Miguel Morante. . 
Otro id. de id. D. Pablo Morante.. . 
Las fincas de la fábrica de S. Andrés 
á lá hoja pares 
Otras de la misma en los pueblos fo-
rasteros 
Otras fincas de la fábrica de S. A n -
drés de Valencia . . . 
Uu quiñón de 49 tierras 8 vinas y 
ün érreñal pertenecientes á la fábri-
ca de Santa María de Valencia que 
llevaba Manuel Patán. . . . . . . 
Un quiñón de tierras de id. Manuel 
González 
Otro id . de la id 
Otro id. de la id. Mateo Pongo. . . 
Pueblos en <jue 
tán situados. 
Valencia. . 
id . . . 
i d . . . 
" i d . . . 
• id . . . 
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Cla ie de MUblecimienlos. 
Pueblos en qne es- TRIGO. 
tan situados. f.' z.5 c.J 
Otro id. de id. de viñas Manuel Gar-
cía San Mil lan. . 
Otro id. de id . de la id . Lucas Va-
lencia , • . Algadefe. . ; 
Otro id . de tierras de la id . Juan L ó -
pez. . . . . . . . . . . . . . Cimanes y Bariohej . 
Un quiñón de tierras perteneciente á 
la fábrica de S. Pedro de Valencia 
que ilevava en arriendo Sebastian 
Santos. Valencia. . 
Otro id. de la id . Tomás González. . i d . . . 
Otro id . de la id . Simón Alvarez.. . Cabanas. . 
Las fincas de la id. Juan Sánchez. . Valencia. . 
Las id . de la id . Juan González. . . id . . , 
Las id . de la i d . Bruno Merino. . . Fáfilas. . , 
Las id . de la id. Francisco González. Valencia. , 
Las id . de la id . Francisco Valdés. . i d . . , 
Las i d . de la i d . Pedro Sánchez. . . i d . . , 
Las id. de la id . Eusebio González. . id . . . 
Una tierra de la id. Gregorio Pérez.. Fáfilas. . . 
Otra id . de la id . Domingo Fonseca. Villabonillos. 
Otra id . de la id . Manuel Martínez.. Fáfilas. . . 
Otra i d . de la id . Epifanio Perreras. Valencia. . 
Otra id . de la i d . María Liébana.. . Cabanas. . 
Las viñas de la i d . Pedro Juan Sán-
chez Valencia. . 
Otras id. de la i d . Eusebio González. i d . . . 
Otras id . de la id . Pedro de la Isla.. i d . . . 
Otras id. de la id . Juan González.. . i d . . . 
Otras id. de la id. Gregorio Migue-
iez i d . . . 
Otras id. de la id . Ramón Martínez.. i d . . . 
Otras id. de la i d . Juan Martínez y 
José Prieto id . . . 
Una tierra de la cofradía de S. Ca-
yetano de Valencia que llevaba Ma-
nuel Ferrero. i d . . . 
Una viña de la cofradía de Animas 
Hombres de Valencia que llevaba 
Francisco Quiroga i d . . . 
Otras dos viñas de la id . Felipe Ber-
jon id . . . 
Dos tierras de la fábrica de Alcuetas 





Otras dos de la id. Gregorio Sánchez. 
Otras dos de la id . Miguel Rodríguez. 
Tres tierras de la id. Niceto Cuevas. 
Una viña de la id. Miguel Rodríguez. 
Dos tierras de la fábrica de Zalami-
tlas que Ilevava en arriendo Ansel-
mo García con otros Zahmillas. 
L i s íídeas de !a rectoría de S. Juan 
de. . Toral. . 
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Clase de u tob lec imicn lo .» . 
Pueblos en qae es- TRIGO. 
tSn situados. f* z." 1 
CEWTBKO. 




i d . . . . 
Venamariel. . 
ViHacalbiel y 
Un quiñón de tierras de la fábrica 
que llevaba Francisco Calvo.. . . Viliacé. . 
Otros dos quiñones de la id. José 
Casado 
Otros tres de prados de la id . José Vi -
vas 
Las cinco viñas de la capellanía de 
5. Miguel. . . . . . . . . . . 
Las fincas de la capellanía de la 
Asunción Moderna, que posee Ber-
nardo Malagon y están declaradas 
Bienes nacionales. . . . . . . ' . 
Las de la fábrica de Venamariel. . 
Las de la fábrica de' Vilfacalbiel y 
S. Esteban en años pares. . . . . Esteban.. . 
Las mismas en años nones San Esteban. . 
Un quiñón de tierra, otro de viña y 
otro de prado, cofradía de la Cruz. ViHacalbiel. . 
Otro id. de id. id. id. id. de la co-
fradía de Animas id . , . . 
Una viña de la cofradía del Santí-
simo Valdevimbre.. 
Las ñocas de la fábrica de Vallejo. Vallejo. . . . 
Las id. de la id. de . Villagallegos.. 
Las de la cofradía del Rosario de.. Fontecha. . . 
Las de la fábrica de Palacios de Fontecha 
Las de la rectoría de santa María. . Ardon. . . 
Las de la id. de S. Miguel. . . . i d . . . 
Las de la fabrica de Fresnellino. . Fresnellino. 
Las de la cofradía, de los mártires. . Cillanueva. 
Un molino harinero en término de 
Mansilla con sus ruedas pertene-
ciente al cabildo catedral de Santi-
Spiritus de Santiago Mansilla. . 
Las fincas de la fábrica Reliegos. . 
Las de la rectoría de Villamarco. . Villamarco, 
Las de la cofradía de Animas. . 
Las de la rectoría de Luengos. . 
Las de la fábrica de Villacelama. 
Una huerta que llevaba el párroco. 
Las fincas de la Cruz Corbillos. 
Las de la cofradía de Santi Spiri-
tus i d . . 
Las de la fabrica de Riego. . . . Riego. . 
Las de la cofradía de la Vera-Cruz. id. . 
Las de la rectoría de Rebol lar de los Oteros 
Las de la fábrica de Villavidel.. , 
Las de la id . de Velilla. . . , 
Las de la fábrica de Valdemorilla 
años pares Valdemorilla. 
Las fincas de las tres capellanías que 
llevaba Gerónimo Rodríguez en. . Cas tro vega. . 
i d . . . 
Luengos. . 
Villacelama. 
i d . . . 
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Kúin .0 de 
Jad fiuca* 
r « el e « -
pedieate 
«le 1843. 
C a n H J a i l que s e r v i r á tic t ipo p a r a l a a d m i s i ó n de 'postura 
Clase de establecimientos. 
Pueblos en qae es- TRIGO. 
tan situados. f* z.a c.s 
CEKTeKo, 
f.s z.s c.s 
CEMADA. 
V Í.s c.3 
»» »> . J) w 
L^s de la cofradía del Santísimo de 
Izagre Izagre. . , . , „ 
Las de la fábtica de santa María de Sea. María de los 
los Oteros Oteros. . . . 2t 5 » J> 
Una cueba con 280 cántaros de va-
sija y una huerta de la Rectoría.. . Castilfalé. . . . 18 » » » 
Las fincas de . la fábrica de. . . . . . Valdespinode C e r ó n . »> » » 18 
609. Las de la fábrica de S. Juan de Va-
lencia Villabraz. . 
611. Las de la fábrica de Villahornate 
Francisco Blanco. . . . . . . . Villahornate. 
^38. Las de Nuestra Señora del Rosario 
en Castrofuerte, 












León 13 de Mayo de i844.=Ignacio Bayon Luengo. 
León imprenta de Miñón. 
Metálico 
l i s . vn 
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